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Latar Belakang : Gangguan perkembangan dimasa anak-anak berpotensi terjadi 
pada usia 0-12 tahun. Pada dasarnya, tiap-tiap tahap perkembangan memiliki 
potensi gangguan perkembangan yang berbeda-beda, tergantungan pada fase 
perkembangan yang dialami disetiap usia anak. Gangguan perkmbangan terjadi 
karena adanya beberapa faktor. Salah satunya faktor penyebab terjadinya down 
syndrome. Beberapa faktor penyebab nya adalah faktor genetik, radiasi, virus, 
umur ibu dan umur ayah. 
Tujuan Penelitian : Menganalisa dan mengetahui problematika faktor-faktor yang 
memepngaruhi terjadinya down syndrome di YPAC Surakarta. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional atau 
survey. Pelaksanaan penelitian dilakukan di YPAC Surakarta sebanyak 18 orang. 
Penelitian dilakukan selama 3 hari. Teknik pengambilan data dilakukan dengan 
desain observasional dengan analisa data menggunakan uji deskriptif 
Hasil penelitian : : Hasil data Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya down 
syndrome didapatkan hasil yang signifikan. Hasil uji deskriptif dapat disimpulkan 
bahwa faktor umur ibu yang paling berperan dalam terjadinya down syndrome.. 
Kesimpulan : Faktor umur ibu terbukti dapat mewakili faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya down syndrome. 
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Background: Developmental disordersinchildhoodhas the potential tooccurat the 
age of0-12years. Basically, eachstage ofdevelopmenthas 
thepotentialdevelopmental disordersvary, dependenceon thegrowth experiencedin 
everyphase ofthe child's age. Developmentaldisordersoccurdue toseveralfactors. 
One of thesefactors that causeDown syndrome. Some of thefactors that 
causeitaregenetic factors, radiation, viruses, age ofmotherandage offather. 
 
Objective:To analyzethe problemsandfind outthe factorsthataffect theoccurrence 
ofDown syndromeinSurakartathroughout the event. 
 
Methods of Research:This studyis anobservationalstudyorsurvey. The research 
was carriedonthroughout the eventSurakartaas many as 18people. The study was 
conductedfor 3days. Techniquesof data collectionis 
donebydesignobservationaldata analysisusingdeskriptiv test. 
 
Results ofthe study: Data Results Factors that influence the occurrence of Down 
syndrome obtained significant results. Descriptive test results it can be concluded 
that most maternal age factor plays a role in the occurrence of Down syndrome. 
Conclusions: Factorsmother's ageis proven torepresentthe factorsthatinfluence the 
occurrence ofDown syndrome.  
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